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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Diseño y validación del inventario de 
motivación de logro – MOL en colaboradores de un contact center de Lima, 2016”. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado académico de Licenciado en psicología de la Universidad 
“Cesar Vallejo”. 
La motivación es la fuerza que impulsa y mantiene al ser humano a alcanzar 
objetivos, el estímulo que genera la motivación ya sea de índole intrínseco o 
extrínseco. De este modo, el objetivo del estudio fue diseñar y validar el instrumento 
de motivación de logro en colaboradores de un Contact center de Lima, el cual 
permitió identificar el tipo de motivación que cada sujeto posee al realizar su 
actividad laboral. 
El estudio corresponde a un diseño descriptivo. En este sentido, la 
investigación está estructurada en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido la universidad: En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera la 
recomendación. Y, finalmente, en el capítulo VII las referencias y los apéndices de 
la investigación.  
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El objetivo de la presente investigación fue determinar las propiedades 
psicométricas del Inventario de Motivación de Logro – MOL, aplicada en los 
colaboradores de un Contact Center de Lima. La muestra probabilística estuvo 
conformada por 206 colaboradores (128 mujeres y 78 hombres). El instrumento 
utilizado fue el inventario de Motivación de Logro – MOL basado en la teoría de 
McClelland. Los resultados obtenidos muestran que la prueba piloto aplicado a 
146 colaboradores y conformada por 40 ítems obtiene un α = 0.910; mediante el 
análisis factorial exploratorio y realizando un ajuste a 3 factores (Logro, Poder y 
afiliación) según la teoría. La prueba final obtiene un α = 0, 0.734. Mediante el 
análisis de confiabilidad por dimensiones, se obtuvo  que la dimensión de Logro 
alcanza un α = 0.829; la dimensión de Poder  un α = 0.721y la dimensión de 
Afiliación un α = 0.694 














The objective of the present investigation was to determine the psychometric 
properties of the Motivation Inventory of Achievement - MOL, applied in the 
collaborators of a Contact Center in Lima. The probabilistic sample consisted of 206 
employees (128 women and 78 men). The instrument used was the Inventory of 
Motivation of Achievement - MOL based on McClelland's theory. The results show 
that the pilot test applied to 146 collaborators and conformed by 40 items obtains α 
= 0.910; Using the exploratory factor analysis and making an adjustment to 3 factors 
(achievement, power and affiliation) according to theory. The final test yields α = 0, 
0.734. Through the reliability analysis by dimensions, it was obtained that the 
Achievement dimension reaches a = 0.829; The Power dimension a α = 0.721 and 
the Affiliation dimension a α = 0.694. 
Keywords: Motivation, Achievement, Power, Affiliation. 
 
